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とる。)過剰自治エネルギーのデータはヨーロッパの SGTE(Scienti宜.cGroup Thermodata Europe)のデータベー
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ならびに熱力学童の計算に用いられている Gayeのモデル26)と熱力学パラメータを用いた。 Figures4 & 5はそ
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